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ｋｅｒｓａｎｄ
ｄｉｄｎｏｔｕｓｅｐｒｅｓｃｒｉｂｅｄｏｒｒｅｃｒｅａｔｉｏｎａｌｄｒｕｇｓ．Ｎｏｎｅｏｆｔｈｅｆｅｍａｌｅｓ ｗｅｒｅｃｏｎｓｕｍｉｎｇａｎｙｏｒａｌｃｏｎｔｒａｃｅｐｔｉｖｅｓ．
Ｔｈｒｅｅ ｍｅｎｓｔｒｕａｌｃｙｃｌｅｐｈａｓｅｓ ｗｅｒｅｄｅｆｉｎｅｄｏｎｔｈｅｂａｓｉｓｏｆｃｈａｎｇｅｓｉｎｂａｓａｌｂｏｄｙｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ（ｏｒａｌｄｉｇｉｔａｌ
ｔｈｅｒｍｏｍｅｔｅｒｓ，ＭＣ‐６７２Ｌ，ＯＭＲＯＮ，Ｊａｐａｎ）ｏｖｅｒａｍｏｎｔｈ：ｔｈｅｍｅｎｓｔｒｕａｌｐｈａｓｅ（２‐３
ｄａｙｓａｆｔｅｒｔｈｅｂｅｇｉｎｎｉｎｇ
ｏｆｍｅｎｓｔｒｕａｔｉｏｎ），ｔｈｅｆｏｌｉｃｕｌａｒｐｈａｓｅ（ｔｈｅｐｈａｓｅｂｅｔｗｅｅｎｔｈｅｄａｙｓｏｆｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ
ｉｎｔｈｅ ｍｅｎｓｔｒｕａｌｐｈａｓｅ
ａｎｄｔｈｅｌｕｔｅａｌｐｈａｓｅ），ａｎｄｔｈｅｌｕｔｅａｌｐｈａｓｅ（２ ｗｅｅｋｓｂｅｆｏｒｅｔｈｅｂｅｇｉｎｎｉｎｇｏｆｍｅｎｓｔｒｕａｔｉｏｎ）．ＡＩ１ｓｕｂｊｅｃｔｓ
ｐｒｏｖｉｄｅｄ ｗｒｉｔｔｅｎｉｎｆｏｒｍｅｄｃｏｎｓｅｎｔｐｒｉｏｒｔｏｐａｒｔｉｃｉｐａｔｉｏｎ．ＡＩ１ｐｒｏｃｅｄｕｒｅｓ ｗｅｒｅ ａｐｐｒｏｖｅｄｂｙｔｈｅＥｔｈｉｃｓ
ＣｏｍｍｉｔｔｅｅｏｆｔｈｅＫａｗａｓａｋｉＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙｏｆＭｅｄｉｃａＩＷｒｅｌｆａｒｅａｎｄｃｏｎｆｏｒｍｅｄｗｉｔｈｔｈｅＤｅｃｌａｒａｔｉｏｎｏｆＨｅｌｓｉｎｋｉ．
　　　　　　　　　　　　　　　　
ＴｈｅＨ‐ｒｅｎｅｘ ｗａｓ ｍｅａｓｕｒｅｄｏｎｔｈｅｂａｓｉｓｏｆｔｈｅａｍｐｌｉｔｕｄｅｏｆｔｈｅＨ‐ｗａｖｅａｎｄｔｈａｔｏｆｔｈｅＭ‐ｗａｖｅｏｎａｎ
ｅｖｏｋｅｄｅｌｅｃｔｒｏｍｙｏｇｒａｍ．Ｔｈｅ Ｈ‐ｒｅｎｅｘｉｎｅａｃｈｓｕｂｊｅｃｔｗａｓ ｍｅａｓｕｒｅｄ ａｔｔｈｅｓａｍｅｔｉｍｅｏｎｄｉｆｆｅｒｅｎｔｄａｙｓ
（ａｂｏｕｔｌｗｅｅｋ）．Ｔｈｅｓｕｂｊｅｃｔｓｗｅｒｅｉｎｔｈｅｐｒｏｎｅｐｏｓｉｔｉｏｎｄｕｒｉｎｇ ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｓ，ａｎｄｔｈｅＨ‐ｒｅｎｅｘ ｗａｓｅｌｉｃ
ｉｔｅｄ
ｉｎｔｈｅｒｉｇｈｔｓｏｌｅｕｓ ｍｕｓｃｌｅ（ＳＯＬ）ｂｙｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｓｔｉｍｕｌａｔｉｏｎｏｆｔｈｅｔｉｂｉａｌｎｅｒｖｅｉｎｔｈｅｐｏｐｌｉｔｅａｌｆｏｓｓａｗｉｔｈａ
ｓｉｎｇｌｅｓｑｕａｒｅｐｕｌｓｅｏｆｌ－ｍｓｄｕｒａｔｉｏｎ（Ｓｔｉｍｕｌａｔｏｒ：ＳＥＮ‐３３０１ａｎｄ工ｓｏｌａｔｏｒ：ＳＳＩ０４‐ｊ，Ｎ工ＨＯＮ ＫＯＨＤＥＮ，Ｊａｐａｎ）．
ＴｈｅｍａｘｉｍａＩＭ‐ｗａｖｅ（Ｍｍ－ ｗａｓｄｅｆｉｎｅｄａｓｔｈｅｐｅａｋａｍｐｌｉｔｕｄｅｏｆｔｈｅ Ｍ－ｗａｖｅｉｎｒｅｓｐｏｎｓｅｔｏｉｎｃｒｅａｓｅｓ
ｉｎｓｔｉｍｕｌｕｓｉｎｔｅｎｓｉｔｙ．Ｓｕｒｆａｃｅｅｌｅｃｔｒｏｍｙｏｇｒａｐｈｙ（ＥＭＧ）ｗａｓｃｏｎｄｕｃｔｅｄｂｙｐｌａｃｉｎｇｄｉｓｐｏｓａｂｌｅｂｉｐｏｌａｒ
ｅｌｅｃｔｒｏｄｅｓｏｎｔｈｅｃｅｎｔｅｒｏｆｔｈｅｓＯＬ（ｌｏｍｍ ｄｉａｍｅｔｅｒ，ｉｎｔｅｒｅｌｅｃｔｒｏｄｅｄｉｓｔａｎｃｅ２０ｍｍ）．Ｔｈｅｉｎｔｅｒｅｌｅｃｔｒｏｄｅ
ｒｅｓｉｓｔａｎｃｅ ｗａｓｌｅｓｓｔｈａｎ５ｋＱｂｏｔｈｂｅｆｏｒｅａｎｄａｆｔｅｒｔｈｅｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔ．ＥＭＧｓｉｇｎａｌｓ ｗｅｒｅａｍｐｌｉｆｉｅｄｕｓｉｎｇ
ａｂｉｏａｍｐｌｉｆｉｅｒｓｙｓｔｅｍ（ＪＢ‐２１０Ｊ，ＮＩＨＯＮ ＫＯＨＤＥＮ，Ｊａｐａｎ）ａｎｄ ｗｅｒｅｂａｎｄ‐ｐａｓｓｆｉｌｔｅｒｅｄａｔ１５‐１０，００Ｏ
ＨＺ．
ＡＩ１ｓｉｇｎａｌｓ ｗｅｒｅｄｉｇｉｔｉｚｅｄｕｓｉｎｇ ａｎ ＡＤ ｃｏｎｖｅｒｔｅｒ（ＰｏｗｅｒＬａｂ１ ３０，ＡＤｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ，Ｊａｐａｎ）ｗｉｔｈａｌｏ‐
ｋＨｚｓａｍｐｌｉｎｇｆｒｅｑｕｅｎｃｙａｎｄｓｔｏｒｅｄｏｎａｐｅｒｓｏｎａｌｃｏｍｐｕｔｅｒ，Ａｓａｒｅｆｅｒｅｎｃｅ，ｔｈｅ ｍａｘｉｍａｌ日一ｗａｖｅ（Ｍｍ纏）／
Ｍ［ｍａｘｗａｓ ｍｅａｓｕｒｅｄｔｏｄｅｔｅｒｍｉｎｅｃｈａｎｇｅｓｉｎ α－ｍｏｔｏｎｅｕｒｏｎｅｘｃｉｔａｂｉｌｉｔｙ，ａｎｄ
日‐ｗａｖｅａｎｄＭ－ｗａｖｅｒｅｃｒｕｉｔｍｅｎｔ
ｃｕｒｖｅｓｗｅｒｅｃｏｎｓｔｒｕｃｔｅｄｆｒｏｍｒｅｃｏｒｄｅｄｄａｔａｔｏｉｄｅｎｔｉｆｙｔｈｅａｍｐ１ｉｔｕｄｅｓｏｆ日ｍａｘａｎｄＭｍ恕 Ｔｈｅｃｏｅｆｆｉｃｉｅｎｔｏｆ
Ｖａｒｉａｔｉｏｎ（ＣＶ）ｉｎ日ｍａ／Ｍｍａｘｗａｓｃａ１ｃｕ１ａｔｅｄｆｒｏｍｔｈｅｄａｔａｏｆ６．９ｔｒｉａ１ｓ，
Ｄａｙ－ｔｏ－ｄａｙＶａｒｉａｔｉｏｎｉｎｔｈｅ日‐ｒｅａｅｘ
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Ｂｏｔｈａｘｅｓｗｅｒｅｃａーｉｂｒａｔｅｄｂｙｔｈｅｒｅーａｔｉｖｅｓｃａｌｅｓ，ｉ．ｅ．ｔｈｅｒａｔｉｏｏｆｔｈｅａｍｐｌｉｔｕｄｅｏｆＨ‐ｒｅｆｌｅｘｒｅｌａｔｉｖｅ
ｔｏｔｈｅ ｍｅａｎ ｍａｘｉｍａ１ａｍｐーｉｔｕｄｅｏｆＭ‐ｗａｖｅｏｎｔｈｅｏｒｄｉｎａｔｅ，ａｎｄｔｈｅｒａｔｉｏｏｆｔｈｅｔｈｒｅｓｈｏｌｄｏｆｔｈｅ
ｔｈｒｅｓｈｏｌｄｏｆＨ‐ｗａｖｅｒｅｌａｔｉｖｅｔｏｔｈａｔｏｆｔｈｅＭ‐ｗａｖｅｏｎｔｈｅａｂｓｃｉｓｓａ．
Ｔｈｅｃｖ。ｆ日ｍａｘ／Ｍｍａｘｗａｓ３，５－６，４％ｉｎ ｍａｌｅｓａｎｄ５，９．３１，８％ｉｎｆｅｍａｌｅｓ，ｔｈｕｓｂｅｉｎｇｈｉｇｈｅｒｆｅ．ａｌｅｓｔｈａｎｍａｌｅｓ
（Ｔａｂｌｅｌ）．ＴｏｅｖａｌｕａｔｅｔｈｅｒｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐｂｅｔｗｅｅｎｔｈｅＣＶｏｆｇｅｎｄｅｒｐｒｅｓｅｎｔｅｄｉｎＴａｂｌｅ２，ｔｈｅＣＶｏｆｆｅｍａｌｅｓ
ｗａｓｓｉｇｎｉｆｉｃａｎｔｌｙｈｉｇｈｅｒｔｈａｎｔｈａｔｏｆｔｈｅｍａｌｅｓ（Ｐ＜０．０５）．
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ｈｆｅｍａｌｅ，ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｓｗｅｒｅｍａｄｅ
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（ｔｉｍｅ） （ｔｉｍｅ）
Ａ ６
４５．０± ２．Ｉ Ｅ ９
５１．９±６．８
（４．６） （１３．２）
Ｂ ６
５４．１± ３．Ｏ Ｆ ９
２５．７±５．７
（５．５） （
２２．３）
Ｃ ６
５３．５± ３．４ Ｇ ９
５６．２±５．８
（６．４） （
１０．３）
Ｄ ６
８９．３ ± ３．２ 日 ９
５２．４±１６．８
（３．５） （
３１．８）
１ ９
６６．４ ±３．９
（５．９）
ＴｈｅｎｕｍｂｅｒｓｉｎＰａｒｅｎｔｈｅｓｅｓａｒｅｔｈｅｃｏｅ補ｃｉｅｎｔｏｆＶａｒｉａｔｉｏｎ（％｝
Ｔａｂｌｅ２ ＴｈｅＣＶｏｆＨｍａ Ｍｍａｘｗｈｅｎｃｏｍｐａｒｅｄｂｅｔｗｅｅｎｇｅｎｄｅｒｓ
Ｍ【ａｌｅｓ Ｆｅｍａｌｅｓ
ＣＶ（％） ５．０±１．２ １６．７±１０．４
＊
ＣＶ：Ｃｏｅ作ｉｃｉｅｎｔｏｆＶａｒｉａｔｉｏｎ（％）
Ｄａｔａａｒｅｍｅａｎｓ±ｓｔａｎｄａｒｄｄｅｖｉａｔｉｏｎ（Ｍａｌｅｓ；ｎ＝４，Ｆｅｍａｌｅｓ；ｎ＝５）
＊Ｐ＜０．０５：ＭａｌｅｓｖｓＦｅｍａｌｅｓ
ＡｓｉｌｕｓｔｒａｔｅｄｉｎＴａｂｌｅ３，ｔｈｅｆｉｖｅｆｅｍａｌｅｓｕｂｊｅｃｔｓ ｗｅｒｅｎｕｌｉｐａｒｏｕｓ，ｗｉｔｈａｎ ａｖｅｒａｇｅ ｍｅｎｓ
ｔｒｕａｌｃｙｃｌｅ
ｌｅｎｇｔｈｏｆ２８．９ ± ４・５ｄａｙｓ・Ｔｈｅ日＊ｘ／Ｍ［ｍａ．ｄｉ量…ｅｒｅｄａｍｏｎｇｆｅｍａｌｅｓａｔｅａｃｈｓｔａｇｅｏｆｔｈｅｍｅｎｓｔｒｕａｌｃｙｃ
ｌｅｐｈａｓｅ．
Ｔａｂーｅ３ Ｈｍａｘ／Ｍｍａｘｄｕｒｉｎｇｅａｃｈｍｅｎｓｔｒｕａｌｃｙｃｌｅｐｈａｓｅｉｎｆｅｍａｌｅｓ
Ｎｕｍｂｅｒｏｆ Ｍ【ｅｎｓｔｒｕａ，ｐｈａｓｅ Ｆｏ１１ｉｃｕ１ａｒｐｈａｓｅ Ｌｕｔｅａｌｐｈａｓｅ
Ｓｕｂｊｅｃｔ ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｓ （％） （％） （％）
（ｔｉｍｅ）
５３．９ ４７．１ ４５．３ ５３．１ ４７．７ ４２．２ ６１．６ ６１．３ ５４．８
（８．６） （５．４） （６．８）
３０．７ ２９．２ ２２．６ ２６．９ ２３．０ １８．８ ３６．８ ２２．１ ２１．０
（８．２） （８．１） （１５．８）
Ｇ ９
６２．６ ５１．１ ５０．５ ６４．３ ５８．７ ５０．４ ５９．９ ５８．７ ４９．６
（１２．１） （１３．９） ． （１０．３）
日 ９
７３．３ ４９．５ ３３．７ ７３．１ ４５．８ ３７．８ ７４．９ ４５．１ ３８．８
（３９．６） （３５．３） （３６．１）
７０．１ ６３．８ ６２．６ ７３．８ ６８．２ ６３．０ ６８．６ ６４．８ ６３．０
（６．３） （１０．３） （５．６）
Ｔｈｅｎｕｍｂｅｒｓｉｎｐａｒｅｎｔｈｅｓｅｓａｒｅｔｈｅｄｉ行ｅｒｅｎｃｅｂｅｔｗｅｅｎｍａｘｉｍｕｍａｎｄｍｉｎｉｍｕｍ Ｈｍａｘ／Ｍｍａｘｖａｌｕｅｓ．
４．ＤｉｓＣｕｓｓｌｏｎ
工ｎｏｕｒｓｔｕｄｙ，ｔｈｅｃｖｏｆＨｍｘ／Ｎ［ｍａｘｗａｓｓｉｇｎｉｆｉｃａｎｔｌｙｈｉｇｈｅｒｉｎｆｅｍａｌｅｓ Ｗｈｅｎｃｏｍーｐａｒｅｄｔｏ ｍａ
ｌｅｓ，Ｆｕｎａｓｅ
ｅｔａｌ．［９］ｒｅｐｏｒｔｅｄｔｈａｔｔｈｅＰａｔｔｅｒｎｏｆｒｅｃｒｕｉｔｍｅｎｔｃｕｒｖｅｓａｎｄＨｍａｘ／Ｍｍ ｄｉｄｎｏｔｃｈａｎｇｅｉｎｔｈｅｓａｍｅｓｕｂｊｅｃｔ．
Ｈｏｗｅｖｅｒ，ｔｈｅｙｄｉｄｃｈａｎｇｅａｍｏｎｇｄｉｆｆｅｒｅｎｔｓｕｂｊｅｃｔｓ．Ｐｒｅｖｉｏｕｓｓｔｕｄｉｅｓｈａｖｅ ａｌｓｏｒｅｐｏｒｔｅ
ｄｔｈｅｅｆｆｅｃｔｓｏｆ
Ｄａｙ－ｔｏ‐ｄａｙ Ｖａｒｉａｔｉｏｎｉｎｔｈｅ日－ｒｅａ‐ｅｘ
??
ｅｘｅｒｃｉｓｅ［１２，１３］，ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ［１４，１５１，ｄｉｓｅａｓｅ［１６‐１８］，ａｎｄｂｏｄｙｐｏｓｉｔｉｏｎ［１９，２０］ｏｎｔｈｅｂａｓｉｓｏｆｃｈａｎｇｅｓｉｎ
ｔｈｅ 日‐ｒｅａｅｘ ａｍーｐ１ｉｔｕｄｅ．Ｔｈｅｐｒｅｓｅｎｔｓｔｕｄｙ ｗａｓｃｏｎｄｕｃｔｅｄ２ｔｏ３ｔｉｍｅｓｐｅｒ Ｗｅｅｋ，ａｎｄｔｈｅｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔａ１
ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｎｄｂｏｄｙｐｏｓｉｔｉｏｎ ｗｅｒｅｔｈｅｓａｍｅｆｏｒａｌｓｕｂｊｅｃｔｓ．Ｔｈｅｓｍａｌ ｖａｒｉａｔｉｏｎｓｉｎＨ圃．／Ｍ醐 ｖａｌｕｅｓ
ｏｂｓｅｒｖｅｄｆｏｒｔｈｅｍａｌｅｓｕｂｊｅｃｔｓｉｎｔｈｉｓｓｔｕｄｙｍａｙｂｅａｒｅｓｕｌｔｏｆｅｎｄｏｇｅｎｏｕｓｆａｃｔｏｒｓ，Ｆｕｒｔｈｅｒｍｏｒｅ，Ｈｍａｘ／Ｍｍａｘ
ｆｏｒｔｈｅｍａｌｅｓｕｂｊｅｃｔｓＷａｓｈｉｇｈｌｙｒｅｐｒｏｄｕｃｉｂｌｅ，ｓｕｇｇｅｓｔｉｎｇｔｈａｔｆａｃｔｏｒｓｔｈａｔａｌｔｅｒｔｈｅｅｘｃｉｔａｂｉｌｉｔｙｏｆｓｐｉｎａＩ
　
Ｑ‐
ｍｏｔｏｎｅｕｒｏｎｓａｒｅｆｅｗｅｒｉｎ ｍａｌｅｓｔｈａｎｉｎｆｅｍａｌｅｓ．
Ｓｙｍｐｔｏｍｓｓｕｃｈａｓｈｅａｄａｃｈｅａｎｄｃｒａｍｐｓａｎｄｐｈｙｓｉｃａｌｓｉｇｎｓｓｕｃｈａｓｂｒｅａｓｔｃｈａｎｇｅｓａｒｅｅｘｐｅｃｔｅｄａｍｏｎｇ
ｆｅｍａｌｅｓｉｎｔｈｅａｇｅｇｒｏｕｐｉｎｃｌｕｄｅｄｉｎｔｈｅｐｒｅｓｅｎｔｓｔｕｄｙ．Ｓｏｍｅｓｕｂｊｅｃｔｓｈａｄａｌｓｏｃｏｍｐｌａｉｎｅｄｏｆｄｅｐｒｅｓｓｉｏｎ
ａｎｄｂｏｄｙａｎｄ ｍｅｎｓｔｒｕａｌｐａｉｎ．Ｕｒｂｓｃｈｅｉｔｅｔａｌ．［２１］ｒｅｐｏｒｔｅｄｔｈａｔｔｈｅｅｘｃｉｔａｂｉｌｉｔｙｏｆｓｐｉｎａＩＱ‐ｍｏｔｏｎｅｕｒｏｎｓ
ｍｅａｓｕｒｅｄｕｓｉｎｇｔｈｅａｎｋｌｅｒｅａｅｘｉｎｃｒｅａｓｅｄｄｕｒｉｎｇｃｏｏｌｉｎｇ．工ｎａｄｄｉｔｉｏｎｏｎｏｄｅｒａｅｔａｌ．【１１ｌｆｏｕｎｄｔｈａｔｓｐｉｎａ１α‐
ｍｏｔｏｎｅｕｒｏｎｅｘｃｉｔａｂｉｌｉｔｙｉｎｃｒｅａｓｅｄｗｉｔｈａｎｉｎｃｒｅａｓｅｉｎｔｈｅａｃｔｉｖｉｔｙｏｆｔｈｅｐａｒａｓｙｍｐａｔｈｅｔｉｃｎｅｒｖｏｕｓｓｙｓｔｅｍ．
Ｍａｔｓｕｍｏｔｏｅｔａｌ．｛２２］ｒｅｐｏｒｔｅｄｔｈａｔｔｈｅａｕｔｏｎｏｍｉｃｎｅｒｖｏｕｓｓｙｓｔｅｍ ｐａｒｔｉａｌｙｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ ｍｕｓｃｕｌａｒａｃｔｉｖｉｔｙ．
Ａｄｄｉｔｉｏｎａｌｙ，ＳｔａｃｈｅｎｆｅｌｄｅｔａＬ［２３１ｆｏｕｎｄｔｈａｔｔｈｅａｃｔｉｏｎｓｏｆｐｒｏｇｅｓｔｅｒｏｎｅａｎｄｅｓｔｒａｄｉｏＩＷｏｒｋｅｄｉｎｏｐｐｏｓｉｔｅ
ｄｉｒｅｃｔｉｏｎｓｉｎｔｈｅｒｅｇｕ１ａｔｉｏｎｏｆｃｏｒｅｂｏｄｙｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ．Ｔｈｅｒｅｆｏｒｅ，ｉｔｉｓｐｏｓｓｉｂ１ｅｔｈａｔｔｈｅｉｎｔｅｒａｃｔｉｏｎｂｅｔｗｅｅｎ
ｅｓｔｒａｄｉｏｌａｎｄｐｒｏｇｅｓｔｅｒｏｎｅｈａｄａｎｅｆｆｅｃｔｏｎｃａｒｄｉａｃｐａｒａｓｙｍｐａｔｈｅｔｉｃａｃｔｉｖｉｔｙ．Ｆｕｒｔｈｅｒｍｏｒｅ，Ｍ［ａｚｚｏｃｃｈｉｏｅｔ
ａｌ．【１０］ｆｏｕｎｄｔｈａｔｔｈｅＨ‐ｗａｖｅａｍｐｌｉｔｕｄｅｗａｓｄｅｃｒｅａｓｅｄｂｙｐａｉｎ．Ｔｈｕｓ，ｉｔｉｓｐｏｓｓｉｂｌｅｔｈａｔｓｙｍｐｔｏｍｓｓｕｃｈａｓ
ｐａｉｎｄｕｒｉｎｇｔｈｅ ｍｅｎｓｔｒｕａｌｃｙｃｌｅａｓｗｅｌ ａｓｏｖａｒｉａｎ ｈｏｒｍｏｎｅｌｅｖｅｌｓｉｎｃｒｅａｓｅｃａｒｄｉａｃｓｙｍｐａｔｈｅｔｉｃｎｅｒｖｏｕｓ
ａｃｔｉｖｉｔｙａｎｄｃｈａｎｇｅｔｈｅｅｘｃｉｔａｂｉｌｉｔｙｏｆｓｐｉｎａ１α‐ｍｏｔｏｎｅｕｒｏｎｓ．
Ｌａｇｅｒｑｕｉｓｔｅｔａｌ．［２４］ｉｎｖｅｓｔｉｇａｔｅｄｄｉｕｒｎａｌｖａｒｉａｔｉｏｎｓｉｎｔｈｅ Ｈ‐ｗａｖｅａｍｐｌｉｔｕｄｅａｎｄｒｅｐｏｒｔｅｄｔｈａｔｔｈｅｓＯＬ
Ｈ‐ｗａｖｅａｍｐｌｉｔｕｄｅｗａｓｈｉｇｈｅｒｄｕｒｉｎｇｔｈｅｅｖｅｎｉｎｇｔｈａｎｄｕｒｉｎｇｔｈｅｅａｒｌｙ ｍｏｒｎｉｎｇ．Ｃｏｎｖｅｒｓｅｌｙ，ｔｈｅｒｅＷａｓｎｏ
ｄｉ茸ｅｒｅｎｃｅｉｎ日ｍ“．／Ｍｍ ｄｕｒｉｎｇｔｈｅｓａｍｅｔｉｍｅｐｅｒｉｏｄ［２５］．Ｙａｍａｇｕｃｈｉｅｔａｌ，【２６１ｏｂｓｅｒｖｅｄｔｈａｔ，ｉｎｉｎｄｉｖｉｄｕａｌ
ｓｕｂｊｅｃｔｓ，ｔｈｅＨ‐Ｗａｖｅａｍｐｌｉｔｕｄｅｉｎｃｒｅａｓｅｄｔｈｒｏｕｇｈｏｕｔｔｈｅｄａｙ，ｓｕｇｇｅｓｔｉｎｇｔｈａｔｔｈｅ Ｈ‐ｗａｖｅａｍｐｌｉｔｕｄｅｗａｓ
ａ茸ｅｃｔｅｄｂｙｖａｒｉｏｕｓｆａｃｔｏｒｓ，ｉｎｃｌｕｄｉｎｇｓｌｅｅｐｔｉｍｅａｎｄｐｈｙｓｉｃａｌａｃｔｉｖｉｔｙ．ＴｈｅｇｒｅａｔｅｒＶａｒｉａｔｉｏｎｓｉｎ日：ｍａ］Ｍ［ｍａｘ
ｉｎｆｅｍａｌｅｓｃｏｍｐａｒｅｄｗｉｔｈｔｈｏｓｅｉｎ ｍａｌｅｓａｒｅｐｏｓｓｉｂｌｙｒｅｌａｔｅｄｔｏｃｈａｎｇｅｓｄｕｒｉｎｇｔｈｅｍｅｎｓｔｒｕａｌｃｙｃｌｅｐｈａｓｅ，
ｉｎａｄｄｉｔｉｏｎｔｏｉｎｄｉｖｉｄｕａｌｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅｓ．
Ｔｈｅｐｒｅｓｅｎｔｓｔｕｄｙｒｅｐｏｒｔｓｎｅｗｆｉｎｄｉｎｇｓｏｎｔｈｅａｃｔｉｖｉｔｙｏｆｔｈｅｎｅｒｖｏｕｓｓｙｓｔｅｍｉｎｆｅｍａｌｅｓ，ａｓａｓｓｅｓｓｅｄ
ｕｓｉｎｇｔｈｅ Ｈ‐ｒｅｎｅｘ，ａｎｄｃｏｎｆｉｒｍｓｔｈｅｓｕｐｐｏｓｉｔｉｏｎｔｈａｔｔｈｅｎｅｒｖｏｕｓｓｙｓｔｅｍｉｎｆｅｍａｌｅｓｒｅｓｐｏｎｄｓｄｉｆｆｅｒｅｎｔｌｙ
ｔｈａｎｔｈａｔｉｎ ｍａｌｅｓ．ＰｒｅｖｉｏｕｓｓｔｕｄｉｅｓｈａｖｅｒｅｐｏｒｔｅｄｔｈａｔＶａｒｉａｔｉｏｎｓｉｎｔｈｅｍｏｔｏｒｕｎｉｔ［２７］ｏｖｅｒｔｉｍｅｒｅｌａｔｅ
ｔｏｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ［２８１ｃｈａｎｇｅｓｃａｕｓｅｄｂｙａｕｃｔｕａｔｉｎｇｅｓｔｒａｄｉｏｌｌｅｖｅｌｓｄｕｒｉｎｇｔｈｅ ｍｅｎｓｔｒｕａｌｃｙｃｌｅｐｈａｓｅｉｎ
ｆｅｍａｌｅｓ．Ｃｏｎｓｅｑｕｅｎｔｌｙ，ｈｏｒｍｏｎａｌａｃｔｉｖｉｔｙｉｓｔｈｅｋｅｙｔｏｔｈｅｐｒｅｓｅｎｔｓｔｕｄｙ，ｂｕｔｆｕｔｕｒｅｓｔｕｄｉｅｓ ｍａｙｉｄｅｎｔｉｆｙ
ｎｅｗｅｘｐｌａｎａｔｉｏｎｓｆｏｒｔｈｅｃｈａｎｇｅｓｉｎ ｍｏｔｏｒａｃｔｉｖｉｔｙｉｎｆｅｍａｌｅｓ．
５．Ｃｏｎｃｌｕｓｉｏｎ
ＴｈｅＣｖｏｆＨｍａｘ／Ｍｍａｘｗａｓｓｉｇｎｉｆｉｃａｎｔｌｙｈｉｇｈｅｒｉｎｆｅｍａｌｅｓ ｗｈｅｎｃｏｍｐａｒｅｄｔｏ ｍａｌｅｓ，Ｆｕｒｔｈｅｒｍｏｒｅ，Ｈｍａｘ／
Ｍｍａｘｗａｓｈｉｇｈｌｙｒｅｐｒｏｄｕｃｉｂｌｅａｍｏｎｇ ｍａｌｅｓ，ｓｕｇｇｅｓｔｉｎｇ 山ａｔｆａｃｔｏｒｓｔｈａｔａｌｔｅｒ 山ｅｅｘｃｉｔａｂｉｌｉｔｙｏｆα－ｍｏｔｏｎｅｕｒｏｎｓ
ａｒｅｆｅｗｅｒｉｎ ｍａｌｅｓｔｈａｎｉｎｆｅｍａｌｅｓ，Ｈｍａｘ／Ｍｍａｘｗａｓｈｉｇｈｌｙｖａｒｉａｂｌｅｉｎｆｅｍａｌｅｓ，ｓｕｇｇｅｓｔｉｎｇｔｈａｔｂｏｔｈｔｈｅ
ｍｅｎｓｔｒｕａｌｃｙｃｌｅａｎｄｉｎｄｉｖｉｄｕａｌｄｉ＝ｅｒｅｎｃｅｓａｒｅｉｍｐｏｒｔａｎｔｆａｃｔｏｒｓｃｏｎｔｒｉｂｕｔｉｎｇｔｏｃｈａｎｇｅｓｉｎα‐ｍｏｔｏｎｅｕｒｏｎｓ
ｅｘｃｉｔａｂｉｌｉｔｙ．
Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅｓ
１．Ｈｏ任ｍａｎｎＰ：Ｂｅｉｔｒａｇｅｚｕｒ Ｋｅｎｎｔｎｉｓｄｅｒ ｍｅｎｓｃｈｌｉｃｈｅｎ Ｒｅａｅｘｅ ｍｉｔｂｅｓｏｎｄｅｒｅｒＢｅｒｕｃｋｓｉｃｈｔｉｇｕｎｇｄｅｒ
ｅｌｅｋｔｒｉｓｃｈｅｎＥｒｓｃｈｅｉｎｕｎｇｅｎ．月ぉｃ五月刀β乙′勢％踊〆１：２２３‐２４６，１９１０．
２．ＨｏｄａｐｐＭ，Ｋ１ｉｓｃｈＣ，ＭａｌＩＶ，ＶｒｙＪ，ＢｅｒｇｅｒＷ，ＦａｉｓｔＭ：Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎｏｆｓｏｌｅｕｓ Ｈ‐ｒｅａｅｘｅｓｄｕｒｉｎｇｇａｉｔｉｎ
ｃｈｉｌｄｒｅｎＷｉｔｈｃｅｒｅｂｒａｌｐａｌｓｙ．ノハたｅｕ彫塑ぬ％鋭冴９８（６）：３２６３‐３２６８，２００７．
３．Ｋｈｏｓｒａｗｉｓ，Ｆａｌａｈｓ：Ｅｖａｌｕａｔｉｏｎｏｆｔｈｅｒｅｌａｔｉｏｎ ｂｅｔｗｅｅｎｔｒｉｃｅｐｓｓｕｒａｅ Ｈ‐ｒｅｎｅｘ，ル１－ｒｅｓｐｏｎｓｅｌａｔｅｎｃｉｅｓ
ａｎｄｔｈｉｇｈｌｅｎｇｔｈｉｎｎｏｒｍａｌｐｏｐｕｌａｔｉｏｎ．／兄ｅｓＡ先ｄＳα
．１８（３）：１８８‐１９２，２０１３．
４．ＫａｗａｓｅＫ，Ｍａｔｓｕｍｏｔｏｓ：Ｐｅｒｉ‐ｍｅｎｓｔｒｕａＩＳｙｎｄｒｏｍｅ（ＰＥＭＳ）：Ｍｅｎｓｔｒｕａｌｔｉｏｎ‐Ａｓｓｏｃｉａｔｅｄｓｙｍｐｔｏｍｓｏｆ
Ｊａｐａｎｅｓｅｃｏｌｌｅｇｅｓｔｕｄｅｎｔｓａｃｃｏｒｄｉｎｇｔｏｐｒｏｓｐｅｃｔｉｖｅｄａｉｌｙｒａｔｉｎｇｒｅｃｏｒｄｓ．ノ五Ｐ汀Ｓα Ｆｓｙじ力ｏｓのｍ ｏｂ観態云
ハ江ｅｇｕｍｉハ江ｕｒａｔａｅｔａｌ．６
　
ｌ
Ｇアｎｅαガ１１（１）：４３‐５７，２００６．
５．ＫｕｂｏＫ， １ｉｙａｍｏｔｏ Ｍ，Ｔａｎａ
ｋａｓ，Ｍ［ａｋｉＡ，ＴｓｕｎｏｄａＮ
‐
，ＫａｎｅｈｉｓａＨ：Ｍ［ｕｓｃｌｅａｎｄ Ｔｅｎｄｏｎ
Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ
ｄｕｒｉｎｇ ＭｅｎｓｔｒｕａＩＣｙｃｌｅ．五“ノ５のα鳶凡作ｄ３０（２）：１３９‐１４３，２００９．
６．ＪａｎｓｅｄｅＪｏｎｇｅＸＡ，ＢｏｏｔＣＲ，ＴｈｏｌｎＪ
Ｍ，ＲｕｅｌＩＰＡ，Ｔｈｏｌ灯ＬＰｓｏｎ ＭＶ▽：Ｔｈｅ
ｉｎ負ｕｅｎｃｅｏｆ ｍｅｎｓｔｒｕａｌｃｙｃｌｅ
ｐｈａｓｅｏｎｓｋｅｌｅｔａｌｍｕｓｃｌｅｃｏｎｔｒａｃｔｉｌｅｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓｉｎｈｕ］ｍａｎｓ．ノ 裟ヌ顕冴５
３０（１）：１６１－１６６，２００１．
７．Ｈａｎｓｅｎ Ｍ，Ｃｏｕｐｐｅ Ｃ，Ｈａｎｓｅｎ ＣＳ，
Ｓｋｏｖｇａａｒｄ Ｄ，Ｋ０ｖａｎｅｎ Ｖ，ＬａｒｓｅｎＪ０，Ａａｇａａｒｄ
ｐ， ＭａｇｎｕｓｓｏｎＳＰ，
Ｋｉａｅｒ Ｍ：工ｍｐａｃｔｏｆｏｒａｌｃｏｎｔｒａｃｅｐｔｉｖｅ ｕｓｅａｎｄ ｍｅｎｓｔｒｕａｌｐｈａｓｅｓｏｎ ｐａｔｅ
ｌｌａｒｔｅｎｄｏｎ ｍｏｒｐｈｏｌｏｇｙ，
ｂｉｏｃｈｅｍｉｃａｌｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎ，ａｎｄｂｉｏｍｅｃｈａｎｉｃａｌｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓｉｎｆｅｍａｌｅａｔ
ｈｌｅｔｅｓ．ノＡＰ要／ＥＺＺメｓｉ可１１４（８）：９９８‐
１００８，２０１３．
８．Ｔｓａｍｐｏｕｋｏｓ Ａ，Ｐｅｃｋｈａｍ ＥＡ，Ｊａｍｅｓ
Ｒ，ＮｅｖｉｌＩＭＥ：Ｅｆｆｅｃｔｏｆ ｍｅｎｓｔｒｕａ
ｌｃｙｃｌｅ ｐｈａｓｅ ｏｎ ｓｐｒｉｎｔｉｎｇ
ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ．ＥｕｒノＡＰ要／ 汚柘ｓｉ〆１０９（４）：６５９‐６６７，２０１０．
９・ＦｕｎａｓｅＫ，工ｍａｎａｋａＫ，ＮｉｓｈｉｈｉｒａＹ，Ａｒａ
ｋｉｆｌ：Ｔｈｒｅｓｈｏｌｄｏｆｔｈｅｓｏｌｅｕｓ ｍｕｓｃｌｅ日‐ｒｅ負ｅｘｉｓｌｅｓｓｓｅｎｓｉｔｉｖｅｔｏ
ｔｈｅｃｈａｎｇｅｉｎｅｘｃｉｔａｂｉｌｉｔｙｏｆｔｈｅ ｍｏｔｏｎｅｕｒｏｎｐｏｏｌｄｕｒｉｎｇｐｌａｎｔａｒ
ｎｅｘｉｏｎｏｒｄｏｒｓｉＡｅｘｉｏｎｉｎｈｕ］ｍａｎｓ．五口ｒノ
ＡＰ要／ Ｚｚヌ瑚〆ｏｃｍの 汚メ釧〆６９（１）：２１‐２５，１９９４．
１０．△‘［ａｚｚｏｃｃｈｉｏＲ，Ｓｃａｒｆ６ＧＢ，Ｍ［ａｒｉｏｔｔｉｎｉＡ，公４ｕｚ
ｉ ＶＦ，ＰａｌｍａＬ：Ｒｅｃｒｕｉｔ宜ｌｅｎｔｃｕｒｖｅｏ
ｆｔｈｅｓｏｌｅｕｓ日‐ｒｅ紅ｅｘｉｎ
ｃｈｒｏｎｉｃｂａｃｋｐａｉｎａｎｄｌｕｍｂｏｓａｃｒａｌｒａｄｉｃｕｌｏｐａｔｈｙ．良助℃ 毎鑑払わｓ占ａをｒｏおｏｄ２（４），ｏｎ
ｌｉｎｅｊｏｕｒｎａｌ，２００１．
１１・ｏｎｏｄｅｒａｓ，Ｍ［ｏｒｉｍｏｔｏｓ，ＫａｓｕｇａＮ：
Ｒｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐｂｅｔｗｅｅｎｔｈｅｆｕｎｃｔｉｏｎｏｆｔｈｅａｕｔｏｎｏｍｉｃｎｅｒｖｏｕｓｓｙｓｔｅｍ
ａｎｄｖｏｌｕｎｔａｒｙｍｏｖｅｍｅｎｔ．上）ｅｓｃｅｎＺｅＳＰαおＳ亙４：２６５－２７０，１９８３（ｉｎＪａｐａｎｅｓｅ）．
１２．ＮｉｅｌｓｅｎＪ，ＣｒｏｎｅＣ，ＨｕｌｔｂｏｒｎＨ：Ｈ‐ｒｅａｅｘａｒｅｓｍａ
ｌｌｅｒｉｎｄａｎｃｅｒｓｆｒｏｍ ＴｈｅＲｏｙａＩＤａｎｉｓｈＢａｌｅｔｔｈａｎｗｅｌ‐
ｔｒａｉｎｅｄａｔｈｌｅｔｅｓ．ＥｕｒノＡＰ野′ Ｚｚメ鋭冴ｏｃｃ”野 汚ｙｓｚ冴６６（２）：
１１６‐１２１，１９９３．
１３．Ａ１ｋｉａｅｒＴ，ＭｅｙｌａｎｄＪ，ＲａｆｆａｌｔＰＣ，Ｌｕｎ
ｄｂｙｅ‐Ｊｅｎｓｅｎｊ，Ｓｉｍｏｎｓｅｎ ＢＢ：Ｎｅｕｒｏｍｕｓｃｕ
ｌａｒａｄａｐｔａｔｉｏｎｓｔｏ４
Ｗｅｅｋｓｏｆｉｎｔｅｎｓｉｖｅｄｒｏｐｊｕｍｐｔｒａｉｎｉｎｇｉｎｗｅｌ－ｔｒａｉｎｅｄａｔｈｌｅｔｅｓ． めメ踊〆疋ｅ野１（５）：１‐１１，
２０１３．
１４．ＫａｙｓｅｒＢ，Ｂ６ｋｅｎｋａｍｐＲ，ＢｉｎｚｏｎｉＴ：Ａ１ｐ
ｈａ‐ｍｏｔｏｎｅｕｒｏｎｅｘｃｉｔａｂｉｌｉｔｙａｔｈｉｇｈａｌｔｉｔｕｄｅ．Ｅｕｒ／月ゑ塑ゾ 裟メ踊冴
ｏｃｃｚｚの 豹ヌ朝〆６６（１）：１‐４，１９９３．
１５．ＤｏｅｒｉｎｇｅｒＪＲ，Ｈｏｃｈ ＭＣ，ＫｒａｕｓｅＢＡ ｃｅａｐｐ
ｌｉｃａｔｉｏｎｅｆｆｅｃｔｓｏｎ ｐｅｒｏｎｅｕｓｌｏｎｇｕｓａｎｄｔｉｂｉａｌｉｓａｎｔｅｒｌｏｒ
ｍｏｔｏｎｅｕｒｏｎｅｘｃｉｔａｂｉｌｉｔｙｉｎｓｕｂｊｅｃｔｓｗｉｔｈｆｕｎｃｔｉｏｎａｌａｎｋｌｅｉｎｓｔａｂｉｌｉｔｙ．虚云ノＭｅｚｍｓα１２０（１）：
１７－２２，２０１０，
１６．ＮｉｅｌｓｅｎＪ，Ｐｅｔｅｒｓｅｎ Ｎ，ＣｒｏｎｅＣ：Ｃｈａｎｇｅｓｉｎｔｒａｎｓｍ
ｉｓｓｉｏｎ ａｃｒｏｓｓｓｙｎａｐｓｅｓｏｆ工ａａｆｆｅｒｅｎｔｓｉｎｓｐａｓｔｉｃ
ｐａｔｉｅｎｔｓ．β粥血１１８（４）：９９５‐１００４，１９９５，
１７．ＦａｉｓｔＭ，△ｄａｚｅｖｅｔｖ，Ｄｉｅｔｓ、ア，Ｐｉｅｒｒｏｔ‐Ｄｅｓｓｅ
ｉ１ｉｇｎｙＥ：Ａ ｑｕａｎｔｉｔａｔｉｖｅａｓｓｅｓｓｍｅｎｔｏｆｐｒｅｓｙｎａｐｔｉｃｉｎｈｉｂｉｔｉｏｎ
ｏｆ工ａａｆｆｅｔｒｅｎｔｉｎｓｐａｓｔｉｃｓ．Ｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅｉｎｈｅｍｉｐｌｅｇｉｃｓａｎｄｐａｒａｐｌｅｇｉｃｓ．β躍如１１７（
６）：１４４９‐１４５５，１９９４．
１８．ＬａｍｙＪＣ，ＨＯＣ，ＢａｄｅＩＡ，ＡｒｒｉｇｏＲＴ，ＢｏａｋｙｅＭ：Ｍｏ
ｄｕｌａｔｉｏｎｏｆｓｏｌｅｕｓＨｒｅｎｅｘｂｙｓｐｉｎａＩＤＣＳｔｉｍｕｌａｔｉｏｎ
ｉｎｈｕｍａｎｓ．ノＭ印形塑ぬ〆朝〆１０８（３）：９０６‐９１４，２０１２，
１９．Ｆｒｉｇｏｎ Ａ，ＣａｒｒｏｌＩＴＪ，ＪｏｎｅｓＫＥ，ＺｅｈｒＥＰ，
ＣｏｌｉｎｓＤＦ：Ａｎｋｌｅｐｏｓｉｔｉｏｎａｎｄｖｏｌｕｎｔａｒｙ ｃｏｎｔｒａｃｔｉｏｎ ａｌｔｅｒ
ｍａｘｉｍａＩＭ ｗａｖｅｓｉｎｓｏｌｅｕｓａｎｄｔｉｂｉａｌｉｓａｎｔｅｒｉｏｒ，批短ｓｄｅ朋げ陀３５（６）：７５６‐７６６，２００７．
２０．ＴａｋａｈａｒａＴ，Ｙａｍａｇｕｃｈｉｒｌ，ＳｅｋｉＫ，〇ｎｏ
ｄｅｒａｓ：Ｐｏｓｔｕｒｅｉｎｄｕｃｅｄｃｈａｎｇｅｓｉｎｔｈｅｍａｘｉｍａ１ ｗａｖｅａｎｄ
ｔｈｅＨ‐ｒｅ紅ｅｘａｍｐｌｉｔｕｄｅ．尾βｗａｓ捌けノ÷Ｍｅｄ 徽効吃驚 １６（２）：５０‐５６，２０１１，
２１．ＵｒｂｓｃｈｅｉｔＮ，ＪｏｈｎｓｔｏｎＲ，ＢｉｓｈｏｐＢ：Ｅ昼ｅｃｔｓｏ
ｆｃｏｏｌｉｎｇｏｎｔｈｅａｎｋｌｅｊｅｒｋａｎｄ Ｈ‐ｒｅｓｐｏｎｓｅｉｎｈｅｍｉｐｌｅｇｉｃ
ｐａｔｉｅｎｔｓ． ２２ｙｓＺ為藷５１（９）：９８３‐９９０，１９７１．
２２・Ｍ［ａｔｓｕｍｏｔｏＦ，ＵｃｈｉｎｏＫ，Ｈａｔｔｏｒｉ
４：Ａｕｔｏｎｏｍｉｃｎｅｒｖｏｕｓｓｙｓｔｅｍ ｐａｒｔｉａｌｙｃｏｎｔｒｏｌｓ ｍＬｕｓｃｕｌａｒａｃｔｉｖｉｔｙｉｎ
ｍａｎ．Ｐｎノ月例ＤＳＰａｃｅβｎｗね”凡作ｄ２５（１）：１３‐１８，１９８８．
２３．ＳｔａｃｈｅｎｆｅｌｄＮＳ，ＳｉｌｖａＣ，ＫｅｅｆｅＤ
Ｌ：Ｅｓｔｒｏｇｅｎ ｍｏｄｉｆｉｅｓｔｈｅｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｅｆｆｅｃｔｓｏｆｐｒｏｇｅｓｔｅｒｏｎｅ．ノ月β塑ゾ
汚メ鋭冴８８（５）：１６４３‐１６４９，２０００．
２４．Ｌａｇｅｒｑｕｉｓｔｏ，ｚｅｈｒＥＰ，ＢａｌｄｗｉｎＥＲ，Ｋ１ａｋｏｗ
ｉｃｚｐ４，ＣｏｌｉｎｓＤＦ：Ｄｉｕｒｎａｌｃｈａｎｇｅｓｉｎｔｈｅａｍｐ
ｌｉｔｕｄｅｏｆｔｈｅ
Ｈｏ茸ｍａｎｎｒｅ臼ｅｘｉｎｔｈｅｈｕｍａｎｓｏｌｅｕｓｂｕｔｎｏｔｉｎｔｈｅｆｌｅｘｏｒｃａｒｐｉｒａｄｉａｌｉｓｍｕｓｃｌｅ．五宝刀互粥
血 圧ｅｓ１７０（１）：
１‐６，２００６．
２５．Ｇｕｅｔｔｅ Ｍ，ＧｏｎｄｉｎＪ，ＭａｒｔｉｎＡ：Ｍｏｒｎｉｎｇｔｏｅｖｅｎ
ｉｎｇｃｈａｎｇｅｓｉｎｔｈｅｅｌｅｃｔｒｉｃａｌａｎｄ ｍｅｃｈａｎｉｃａｌｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ
ｏｆｈｕｍａｎｓｏｌｅｕｓｍｏｔｏｒｕｎｉｔｓａｃｔｉｖａｔｅｄｂｙＨ－ｒｅｎｅｘａｎｄＭ ｗａｖｅ．Ｅｕｒ／ＡＰ要／ 豹耳ｓ１α９５（
４）：３７７‐３８１，２００５．
２６・Ｙａｍａｇｕｃｈｉ日，ＴａｋａｈａｒａＴ，ＳｅｋｉＫ，。ｎｏ
ｄｅｒａｓ，ｎａｇａｍｉＫ：Ｄｏｅｓｔｈｅｃｉｒｃａｄ
ｉａｎｒｈｙｔｈｍ ｐｒｅｓｅｎｔｉｎｔｈｅ
Ｄａｙ－ｔｏ‐ｄａｙＶａｒｉａｔｉｏｎｉｎｔｈｅ日－ｒｅａｅｘ
　
７
ｒｅｃｒｕｉｔ・１ｌｅｎｔｔｈｒｅｓｈｏｌｄｏｆｍｏｔｏｒｕｎｉｔ？上）ｅｓｃ鋼だＳのα鳶Ｓｑ・３１：１４２‐１４９，２０１０（ｉｎｊａｐａｎｅｓｅ）．
２７．ＭａｔｔｈｅｗｓＴ，Ｙｉ‐ＬｉｎｇＰ，ＡｎｔｈｏｎｙＣＨ，ＬｉｓａＧ： ＭｅｎｓｔｒｕａＩＣｙｃｌｅ Ｍｅｄｉａｔｅｓｖａｓｔｕｓ Ｍｅｄｉａｌｉｓａｎｄ Ｖａｓｔｕｓ
ＭｅｄｉａｌｉｓｏｂｌｉｑｕｅＭｕｓｃｌｅＡｃｔｉｖｉｔｙ．ルをｄＳα
′ＳＰα鳶丑紀元４５（１１）：２１５１‐２１５７，２０１３．
２８．ＳｔａｃｈｅｎｆｅｌｄＮＳ，ＳｉｌｖａＣ，Ｋｅｅｆｅ ＤＬ：Ｅｓｔｒｏｇｅｎ ｍｏｄｉ行ｅｓｔｈｅｔｅｍＰｅｒａｔｕｒｅｅｆｆｅｃｔｓｏｆＰｒｏｇｅｓｔｅｒｏｎｅ．ノ‐４ｒＰＰゾ
豹ヌ鋭鰯８８（５）：１６４３‐１６４９，２０００．
